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La utilización de actividades lúdicas en el aula se ha mostrado como una buena 
estrategia docente, con claras repercusiones positivas cuando su 
planteamiento, enfoque y ejecución es adecuada. Es muy recomendable que 
las actividades sean versátiles, adaptables, configurables, dinámicos, 
atractivos, motivadores, participativos y que los contenidos de los mismos se 
puedan guardar, clasificar y utilizar de forma sencilla. 
 
     En tal sentido, las actividades lúdicas constituyen para el niño uno de los 
elementos más significativos para trabajar aspectos de la fauna. La proximidad 
a la fauna proporcionará mecanismos esenciales para poder jugar, además de 
la visión y las anécdotas, establece una manera eficiente de ver y entender el 
ciclo de la vida de los organismos vivos.  
 
     En consecuencia, para el tratamiento de este importante tema del 
reconocimiento del ciclo de vida de los animales se presenta el Informe de 
Trabajo Académico, para tal fin se sigue las pautas que exige la Escuela de 
Posgrado de la universidad, las cuales están segmentadas en tres capítulos, 
desarrolladas con sus respectivas características. 
 
     En  el capítulo I, se hace   referencia  a los  aspectos generales del Trabajo 
Académico, consideramos el  título: “Actividades     lúdicas     como   estrategia 
para  el reconocimiento del ciclo de vida de los animales en   niños  y  niñas  
de  5  años de  la  Institución Educativa   Inicial   N°   1026    Huancaluque – 
Sandia Puno, 2016”. Su duración es de quince días y se desarrolla en la 
sección nominada los Patitos, con una asistencia de 17 entre  niños y niñas. 
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     En el capítulo II, establecemos la fundamentación teórica, dentro de éstas 
se precisan las bases teóricas y un vasto marco de términos básicos en base 
a lo que se fundamentará la presente investigación. 
 
     En  el   capítulo  III, comprende  la estrategia de planificación,  ejecución  y 
resultados dentro de los cuales se resaltan que el desarrollo de  las sesiones   
de aprendizaje permitió que los  niños y niñas reconocieran el ciclo vital de los 
animales.  
 
      Finalmente, se consignan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 
anexos que darán sustento al presente Informe de Trabajo Académico.  
     Ponemos a disposición el presente Trabajo Académico, para que sirva de 











ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. DATOS GENERALES 
1.1.1. Título del Trabajo Académico 
“Actividades lúdicas como estrategia para reconocer el ciclo de vida 
de animales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 1026 Huancaluque – Sandia Puno, 2016”. 
 
1.1.2. Institución Educativa donde se Ejecuta 
Institución Educativa Inicial N° 1026 Huancaluque, jurisdicción de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sandia y Dirección Regional 
de Educación Puno. 
 
1.1.3. Duración 
Fecha de inicio: 15-11-2016 
Fecha de inicio: 30-11-2016 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En el presente Informe Académico doy a conocer los escenarios reales 
de la ejecución de mis prácticas profesionales, considero que éste, se 
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torna en ayuda para consolidar mis conocimientos que se verán 
plasmados en el trabajo de aula y la formación de los niños y niñas.   
 
Asimismo, es elemental que los niños y niñas de la “Institución 
Educativa Inicial N° 1026    Huancaluque – Sandia, Puno” logren 
reconocer el ciclo de vida del pollito a través de actividades lúdicas y que 
al dominar esta capacidad puedan diferenciar el nacimiento, desarrollo y 




1.3.1. Objetivo General 
Conocer el ciclo de vida de animales utilizando actividades lúdicas como 
estrategia, en niños de 5 años de la “Institución Educativa Inicial N° 1026 
Huancaluque – Sandia”. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Realizar actividades lúdicas como estrategia, para mejorar los 
aprendizajes de los niños y niñas de 5 años y lograr que reconozcan 
el ciclo de vida del pollito, en la Institución educativa Inicial N° 1026 
Huancaluque – Sandia. 
 
 Promover en los niños y niñas la sensibilidad por los animales para 
que valoren la importancia de su presencia en nuestro medio en la 
Institución educativa Inicial N° 1026 Huancaluque – Sandia.    
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  Evaluar el desarrollo de capacidades  del reconocimiento de  los 
animales como seres vivos según los indicadores  propuestos, 
utilizando una ficha de observación en la Institución educativa Inicial 























2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Actividades lúdicas en el desarrollo infantil 
Las actividades lúdicas pueden utilizarse en cualquier nivel o modalidad 
del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco porque 
desconoce sus múltiples ventajas.  
García, A. (2007). Explica: “En las Instituciones de Nivel Inicial, 
las actividades lúdicas y el desarrollo infantil tienen un claro 
papel dominante. La actividad lúdica es utilizada como un 
recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores 
desarrollos”. (p.34). 
De acuerdo a la propuesta del autor es importante alcanzar y 
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje priorizando las 
actividades lúdicas. 
 
En nuestra experiencia laborar nos hemos dado cuenta que la 
actividad lúdica es una:  
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 Actividad fuente de placer: porque es entretenido y habitualmente 
provoca alegría y hasta carcajadas. 
 La invención es su componente adicional: los niños y niñas por 
lo general a cada acción que realizan lo convierten en juego, sin 
embargo, lo que caracteriza al juego es la actitud que muestran los 
niños más no el juego mismo 
 Acción que implica mucha participación: el hecho de iniciar un 
juego requiere automáticamente la participación ágil del 
participante. 
 Actividad seria:  
 “El juego es un elemento primordial en la educación escolar. 
Los niños aprenden más mientras juegan, por lo que esta 
actividad debe convertirse en el eje central del aprendizaje” 
(Zapata, 1990, p. 54) 
 
Hemos observado con satisfacción que los niños asumen con 
responsabilidad sus juegos, demostrando gran temperamento y 
compromiso. El aprendizaje en los niños será efectivo si utilizan juegos. 
 Puede involucrar gran energía: en diversas circunstancias la 
actividad lúdica implica desplegar mucha energía tanta que en 
ocasiones los niños ni lo notan. 
 Unidad de expresión y descubrimiento de sí mismo y del 
mundo: el niño y la niña a través de la actividad lúdica  expresa su 
personalidad. 
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 Interacción y comunicación: el juego promueve la relación y 
comunicación con los “otros”, empujando al niño y la niña a buscar 
frecuentemente compañeros, pero también el juego en solitario es 
comunicativo, y es un diálogo que el niño y la niña establece consigo 
mismo y con su entorno. 
 Espacio de experiencia peculiar:  
Toda nueva situación de aprendizaje requiere de un estado de 
disposición por parte del niño y la niña. Por ello, para que el niño y 
la niña aprovechen el aprendizaje en el juego es necesario que 
exista un cierto grado de maduración, que se haya realizado un 
aprendizaje previo y que se dominen varias habilidades.  
Aller (2000) afirma: 
El juego es una reconstrucción sin fines utilitarios de la realidad 
hecha por el niño y la niña en la que plasma papeles de los 
adultos y las relaciones que observa entre ellos; en este sentido, 
el niño y la niña observa e imita reproduce en sus juegos la 
realidad social que le circunda. (p. 75) 
 
2.1.1.1 Evolución de las actividades lúdicas en relación al 
desarrollo infantil 
Con respecto a la evolución de las actividades lúdicas y el 
desarrollo infantil podemos decir que notamos: 
a. Juegos análogos:   los adultos observan más no intervienen 
en el juego de los niños.  
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b.  Juegos compartidos: significa que una persona 
grande sea adulto, niño o niña participa indirectamente en el 
juego; puede ser a través de preguntas.   
c. Juegos dirigidos: necesariamente interviene una 
persona adulta que puede ser el docente para motivar al niño 
o niña a una participación activa.  
2.1.1.2 El desarrollo cognitivo en relación a las actividades 
lúdicas 
Definitivamente, a la actividad lúdica la debemos ver no solo 
como distracción, sino verla como un gran potencial en el 
desarrollo cognitivo de los niños porque a través de la 
actividad lúdica experimenta diversas experiencias. 
     Mora (1992) sostiene: “Utilizar el juego como recurso 
didáctico en niños y niñas, es tratar de introducirnos en 
el mundo, del aprendizaje aproximándolos a niveles de 
conocimientos que mejoran su integración en el medio 
social en el que viven y hacerlos partícipes de la situación 
educativa en la que se desarrollan cotidianamente”. (p. 
28) 
El juego, es en los niños el aire que respiran ya que es 
importante para su desarrollo cognitivo. 
Gómez Palacio (1995)  enfatiza que: “El juego simbólico 
es de gran importancia en la estructuración de la 
realidad del niño, ya que este permite representar una 
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serie de situaciones en las que él juega diferentes roles 
o papeles”. (p.44) 
Los juegos van marcando en los niños experiencias 
natas que más adelante le consentirán a actuar en situaciones 
diferentes. 
 
2.1.1.3 Actividad lúdica y aprendizaje 
Es deber del docente prestar atención y asistir el progreso de 
sus educandos con iniciativas enriquecedoras, pero sin urgir 
ni forzar las habilidades del infante, es decir, debe respetar sus 
tiempos. Esto no es lo mismo que no proporcionar nada, 
abandonando al infante en su “libre crecimiento”. 
     Andrés, M. y García M. (2005) comenta: “Justamente 
respetar y acompañar las adquisiciones del niño implica 
la intervención del adulto con propuestas enriquecedoras 
que amplíen y promuevan los logros que van 
obteniendo”. (p.46). 
No podemos dejar de lado los aspectos siguientes: 
 En cuanto a la elección de los juguetes es importante 
considerar  la edad del niño, sus necesidades y cómo estos 
podrían ayudarlos en su aprendizaje. A los niños les intrigan 
los tamaños, formas, colores, olores, texturas y sonidos. 
Todas estas características tienen que ser descubiertas y 
exploradas. Si la docente pretende estimular un área en 
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concreto como: lenguaje, movimiento, memoria o creatividad, 
debe definir los objetivos que podrá permitir manipular el 
juguete.  
 Al llegar a esta edad, el niño comienza con el potenciamiento 
de sus movimientos, además se observa que es capaz de tomar 
y manejar diferentes objetos lúdicos. Entonces, desarrollará la 
facultad de dirigir su complexión por lo que logrará conservarse 
sentado y de esta manera es de vital importancia que la maestra 
motive al niño en sus primeros intentos de gateo.  
 Para la selección de los diferentes juguetes, se recomienda los 
de longitud moderada a mayor, no tóxicos y de contexturas 
agradables. Por otro lado, es conveniente que sean hechos con 
componentes tenaces, de manera que dichos juguetes sean 
arrojados al piso de manera persistente, con tonalidades 
atrayentes y que sean sencillos para su aseo. Además, estos 
objetos lúdicos deben servir de estímulo para todas lo 
correspondido con "sus sentidos" (que le permitan observar, 
escuchar, acariciar, "chupar"), porque es mediante estos que el 
niño se relaciona con el espacio a su al rededor.  
 Es fundamental que la docente cuente con juguetes individuales 
para ofrecer a los niños, poseyendo la serenidad de que no 
implican un peligro; debido a que, dentro del transcurso del día 
los niños necesitan diversos tipos de estimulación, sin embargo, 
la maestra no podrá estar disponible de manera total para cada 
uno de los niños. 
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Fuenlabrada, I. (2009). Sostiene: “Un juguete que 
cuente con diferentes objetos y además brinde la 
posibilidad de realizar distintas actividades con ellos, 
constituye una buena opción de juguete para compartir 
en la sala. Es decir, los juguetes con mayor acogida a 
esta edad son los juguetes que el niño o niña pueda 
agarrar, sacudir y descubrir sus funciones”. (p.89). 
 
2.1.1.4 Consideraciones para el uso de actividades lúdicas 
 Todos los participantes, sin excepción, deben comprender la 
dinámica de cada ejercicio, reconocer las reglas del juego, y 
por ultimo aceptarlas. 
 Es de suma importancia ser cuidadoso para no utilizar alguna 
actividad grupal de forma inadecuada, tampoco debe ser 
aplicado por personas inexpertas.  
 Está prohibido participar junto a los alumnos, o hacer que 
parezca que son parte de un experimento.  
 Es importante utilizar la duración oportuna y completa para la 
ejecución década actividad.  
 Nunca realizar estas dinámicas de manera precipitada.  
 Siempre hay se debe realizar una valoración en conjunto con 
el grupo acerca de la actividad que se ejecutó. 
 Es indispensable considerar el grado en el que se encuentra 
el conjunto en el que se aplicaran las dinámicas. 
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 Estas dinámicas no siempre son adecuadas para cualquier 
grupo. Depende de la madurez del mismo.  
Es fundamental conocer y utilizar adecuadamente las 
dinámicas de juego que proporcionen la organización necesaria 
a los alumnos y les den una autentica esencia de formación, de 
manera que ellos obtengan la más alta utilidad y consigan los 
fines propuestos. 
    Bower, T. G. R. (2001)  dice al respecto: “El uso de las 
actividades lúdicas, no bastan por sí solas para obtener el 
éxito deseado. Tal como ocurre con los procedimientos 
didácticos, las dinámicas tendrán siempre el valor que 
sepan darle las personas que las utilicen”. (P.90). 
A dichas actividades, no les corresponde ser pensadas 
como si fueran objetivos propios, es mejor considerarlos 
mecanismos o maneras provechosas de conseguir los fines que 
se han propuesto, suscitadas con un impulso creativo, con la 
visión de la persona que las practica, con la habilidad de 
adaptación a los acontecimientos y relaciones del instante. 
2.1.2 Conocimiento de estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades 
de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 
la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
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     Según Justicia, F. Y Cano, F.  (2000): Los 
procedimientos metodológicos, mecanismos de 
educación  y técnicas cambian en función a los fines 
propuestos, asuntos del proyecto e instrucción acerca de 
la educación anterior de los partícipes, eventualidades, 
habilidades y dificultades propias de una persona. 
(p.158). 
Eminentemente es necesario comentar que las técnicas que 
facilitan la acción de aprender van de la mano con el contenido, los 
fines propuestos y la valoración del conocimiento, elementos de vital 
importancia durante el desarrollo de la adquisición de 
conocimientos. 
2.1.2.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 
educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y 
organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje 
(procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 
actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, 
la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca 
en las mejores condiciones posibles. Estas son: 
a. Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición 
activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en 
partes claves de él: repetir términos en voz alta, reglas 
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mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 
notas literales, el subrayado. 
b. Estrategias de elaboración: implican hacer conexiones entre 
lo nuevo y lo familiar: parafrasear, resumir, crear analogías, 
tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en 
el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como 
se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 
c. Estrategias para la organización: son las que colectan la 
información para recordarlas de una manera más fácil. Esto 
implica imponer una organización de los temas de estudio, 
partiéndolos en segmentos y reconociendo asociaciones.  Esto 
puede ser: sintetizar un párrafo, bosquejo, resaltado, mapas 
mentales, redes semánticas, lluvia de ideas, entre otros. 
d. Estrategias para el control de la comprensión: están muy 
comprometidas con la regulación de los procesos de 
aprendizaje. Esto implica que se debe permanecer consciente 
de aquello que se intenta conseguir, además de seguir la pista 
de las estrategias que se usan y del éxito alcanzado con ellas y 
adaptar la conducta en concordancia. 
e. Estrategias de planificación: gracias a estas estrategias los 
alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por 
tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se 
llevan a cabo actividades como: 
 Definir un objetivo y la meta de aprendizaje 
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 Seleccionar los conocimientos previos que son 
necesarios para llevarla a cabo. 
 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 
 Programar un calendario de ejecución 
 Prever el tiempo requerido para realizar esa tarea, 
además de los recursos ye el esfuerzo  que se necesitan. 
 Seleccionar la estrategia a seguir 
 
f. Estrategias de regulación, dirección y supervisión: se usan 
durante la ejecución de la tarea. Definen la capacidad que el 
alumno posee para seguir el plan trazado y comprobar su 
eficacia. Se realizan actividades como: 
 Formulación de preguntas 
 Seguimiento del plan trazado 
 Ajuste el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
 Modificación y búsqueda de estrategias alternativas, en 
caso de que las seleccionadas anteriormente no sean 
eficaces. 
g. Estrategias de evaluación: permiten verificar el proceso de 
aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se 
realizan actividades como: 
 Revisión de los pasos dados. 
 Valoración de los logros conseguidos o no, según los 
objetivos propuestos. 
 Evaluación de la calidad de los resultados finales. 
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 Elección de cuándo concluir el proceso emprendido, 
cuando hacer pausas, la duración de las pausas, etc. 
2.1.2.2 La importancia de compartir estrategias de aprendizaje 
Los docentes siempre se han preguntado, por qué dentro de una 
misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Cuál es el 
elemento distintivo de los alumnos que aprenden bien de los que lo 
hacen mal? 
 
Las diferencias individuales entre cada uno de los alumnos son 
las que causan dichas variaciones. Una de ellas es la capacidad del 
alumno para usar las estrategias de aprendizaje. 
    Castillo, S, Y Perez. (2000) sostiene: “Enseñar 
estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar 
el aprendizaje, pero un aprendizaje eficaz, y fomentar 
su independencia, enseñarle a aprender a aprender”. (p 
48). 
Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los 
aprendizajes educativos es que el alumno estudie. El 
conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del alumno 
influye directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera 
estudiar. 
Las últimas investigaciones indican: 
     Bernardo Carrasco, J. (2000) afirma: Es insuficiente 
instruir a los alumnos en estrategias que no vayan de la 
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mano con su uso estratégico (dosis de metaconocimiento 
en su empleo). Por lo que una repetición ciega y 
mecánica de ciertas técnicas no constituye  una 
estrategia de aprendizaje. (p.201). 
     Desde este punto de vista, cabe señalar que no sólo hay que 
enseñar las técnicas, (subrayar, tomar apuntes, hacer resumen.), 
también hay que adiestrar al estudiante para que pueda realizar las 
dos tareas metacognitivas básicas por sí mismo. 
2.1.3 “El ciclo de vida” 
Tiene una definición bastante amplia que se remonta a la llegada, 
proceso y consumación de la operatividad en un cuerpo específico. 
El origen está en desarrollo biológico. Entonces, del mismo modo 
en que un organismo se origina, madura y al final expira, se 
desprende que diferentes perspectivas del planeta han de tener una 
duración especifica entre su nacimiento, su crecimiento y por ultimo 
su deceso. Gracias a esto se puede relacionar a un “ciclo de vida” 
en diversas disciplinas como gestión administrativa, zoología, 
sociología, etc.  
Jones, F., Palincsar, A. (2000) sostiene: “Desde el punto 
de vista biológico, el ciclo de vida aparece cuando un ser 
vivo se reproduce y da lugar a un nuevo ser. Esta aparición 
puede replicar exactamente a su ancestro si hablamos de 
la reproducción asexual o generar un código genético 
nuevo”. (p.58). 
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Después, solo si se trata de un ser pluricelular, sus propias 
células se irán reproduciendo, empezarán con su nutrición, etc. Al 
final, alcanzado el fin de su duración, estos seres fallecerán 
inexorablemente, lo que producirá al mismo tiempo alimento para 
los diferentes seres vivos. 
 
La definición de “ciclo de vida” para el plano material, se 
remonta a la duración que les tomara descomponerse. Actualmente, 
y conforme a los inconvenientes que trae la contaminación 
ambiental, el “ciclo de vida” de los diferentes materiales es lo que 
durará hasta que se degrade a consecuencia del medio que lo 
rodee. Entonces, varios tipos de materiales van a descomponerse 
en un lapso inciertamente breve y otros se demorarán mucho más, 
lo que puede llevar a que su vida no sea sustentable. 
 
2.1.3.1 Etapas del ciclo vida 
Diferentes organismos vivos, lo que implica tanto a flora como a 
fauna, se desarrollan pasando por diversas fases desde su 
nacimiento hasta su deceso. Estas etapas son mayormente 
conocidas como “ciclos de vida”. 
     Pozo, J.I. (2000) afirma: “Aunque cada animal y planta 
tienen su propio ciclo de vida específico, todos pasan por 
las mismas etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción 




El nacimiento es la primera etapa de la vida de los animales; 
después viene el crecimiento o desarrollo, y es aquí donde se 
produce el aumento de estatura porque de todas las fases esta 
es en la que el organismo pide más nutrientes. 
 
     Cuando los animales nacen del vientre de la madre son 
llamados vivíparos, en cambio cuando se desarrollan dentro de 
un huevo, son llamados ovíparos. Empero, algunos embriones de 
reptiles realizan su proceso de desarrollo estando adentro del 
huevo y se conservan en el cuerpo de su madre hasta que llegue 
su eclosión, éstos son llamados ovovivíparos.  
     Carrión, A, (2006) afirma: “El desarrollo embrionario 
es similar en la mayoría de los vertebrados, pero puede 
durar de 19 días, en ratones, a más de un año en grandes 
mamíferos como la jirafa, la ballena y el elefante”. 
(p.109). 
 
b) Crecimiento  
Los animales deben pasar a través de una fase de desarrollo 
previamente para poder alcanzar el momento en que su adultez, 
caracterizada por la capacidad de reproducción. Diferentes 
animales, mayormente los invertebrados y batracios, atraviesan 
un cambio radical para alcanzar su madurez, esto es llamado 
“metamorfosis”.  
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     La metamorfosis como proceso esencial para alcanzar la 
madurez sexual, es atravesada por diferentes animales, como las 
polillas, las cigarras, los grillos, algunas lagartijas, entre otros. Un 
ejemplo de hormona inductora de desarrollo en la fauna sería la 
“somatotropina”. 
c) Reproducción 
Esta es una de las etapas fundamentales de los animales. Y 
debido a que actualmente muchas especies están en peligro de 
extinción, es de vital importancia que los mismos puedan 
reproducirse. Por esta razón, una de las actividades de los 
zoológicos modernos (como el Zoológico de Chapultepec), es 
evitar que dichos animales se extingan. 
 
     La manera de procrear en la fauna se da de dos formas; 
sexual y asexual. Por consiguiente, para la procreación sexual se 
son indispensables tanto el gameto masculino como el femenino, 
es decir, el óvulo y el espermatozoide, en cambio, la procreación 
asexual necesita solo un espécimen que pueda procrear.  
     Michelini, Z, (2011) sostiene: “Las hidras, las esponjas 
marinas, las estrellas de mar y los gusanos planos de la 
clase turbellaria, conocidos como planarias, pueden 
reproducirse de forma asexual, pero la mayoría de los 




Dentro de la fauna, los especímenes finalizan su “ciclo de vida” 
cuando mueren, después de envejecer. Algunas señales del 
envejecimiento son la disminución del oído y la visión, los 
escases de ánimo, la fatiga física y los malestares, las que 
usualmente anteceden al deceso normal de un espécimen en el 
medio ambiente, siendo esto bastante usual para los animales 
que cazan.  
 
     Dentro de los diversos tipos de animales, existen diferentes 
expectativas que definen la duración de sus “ciclos de vida”. Por 
ejemplo, las palmípedas y loros poseen las expectativas altas, 
cuentan con aproximadamente 100 y 80 años, sin embargo, el 
colibrí ordinariamente expira aproximadamente a los 10 años. 
2.1.3.2 El reino animal 




Éstos animales tienen un esqueleto interno con columna 
vertebral. Se desplazan usando el aparato locomoto.  











Son animales que no cuentan con un esqueleto interno. Es decir, no 
tienen huesos ni columna vertebral a pesar de que pueden tener 
algunas partes duras (ejemplo la concha de un caracol).  
Se clasifican a su vez en artrópodos, equinodermos, gusanos, 









2.1.3.3 El “Ciclo de vida” de los mamíferos 
Generalmente esta categoría de es vivípara, por lo que el feto esta 
albergado dentro de la hembra, siendo ella la fuente que le da 
abrigo y la nutrición indispensable en lo que dura su fase de 
desarrollo.  
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     Al término de esta etapa se genera el alumbramiento. Al nacer, 
estos animales se nutren con un líquido blanquecino generado por 
su procreadora, este líquido es llamado “leche”. 
Entonces, al alcanzar la madurez sexual, estos animales van en 











2.1.3.4 “Ciclo de vida” de las aves 
Dentro del reino animal, una ave es ovípara, ya que su reproducción 
se realiza por huevos, es decir, este “ciclo de vida” comienza al poner 
los huevos fertilizados en sus nidos para después incubarlos, 
(sentarse encima de ellos), “empollándolos". 
     Muñoz, C, (2012) sostiene al respecto: “Cuando 
han pasado 21 días, el polluelo sale del huevo, 
después de romperlo con la ayuda de su pequeño 
pico, a este proceso se le llama eclosión”. (p.112). 
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Este ciclo se repite cuando el pollito se nutre, se desarrolla y 









 2.1.3.5 Ciclo vital del pollito 
Los animales son seres vivos que son independientes, por ende 
generalmente poseen la facultad de moverse hacia diferentes 
lugares solos, teniendo el propósito de obtener su comida, 
ampararse de las malas condiciones de la intemperie, además de 










Es el instante en el cual, el polluelo rompe su huevo, pasados los 
21 días ya estará íntegramente maduro, entonces empieza a 
romper su cascarón, esto puede demorar entre 10 – 20 hrs. 
Generalmente las gallinas cacarean al escuchar el piar de sus 










Los pollos, entre las 2 y 4 semanas después de nacer, ya tienen 
plumas, y a las 8 semanas ya tienen el plumaje de adulto. A las 
12 semanas son expulsados del grupo por sus madres para que 
formen el suyo propio o se unan a otro. A los 5 meses de edad 
alcanzan la madurez sexual, usualmente son los machos 










La etapa de reproducción empieza en época primaveral y finaliza 
en el estío, a fin de que el polluelo pueda nacer en el calor de la 
estival. El gallo se manifiesta con su característico canto al alba, 
el que se puede describir onomatopéyicamente así; "ki-kiri-ki".  
     Dicho cacareo tiene doble finalidad, es útil atrayendo gallinas 
y también avisa a los gallos acerca de la existencia de un 








La  muerte de estos animales generalmente es por la mano del 










2.2. DEFINCIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Actividades lúdicas: es una estrategia participativa de la 
enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes métodos de 
dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un 
adecuado nivel de decisión y autodeterminación. Este tipo de juegos 
implican la adquisición y el reforzamiento de algún aprendizaje 
 
2.2.2 Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio. 
 
2.2.3 Estrategia de aprendizaje: son la forma en que enseñamos y la 
forma en que nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos. 
 
2.2.4 Ciclo de vida: es un concepto que remite a la aparición, desarrollo 
y finalización de la funcionalidad de un determinado elemento. Tiene su 
punto de partida en los procesos biológicos, de ahí su nombre. 
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2.2.5 Animales: Son aquellos seres vivos que poseen movimiento, 
cumplen el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, sienten, y 
se alimentan de sustancias orgánicas, presentes en el mundo exterior, 
que les proporcionan energía, denominándose por ello heterótrofos, ya 
que no producen como las plantas su propio alimento (nutrición 
autótrofa). 
 
2.2.6 Ovíparos: cuando se desarrollan dentro de un huevo. 
 
2.2.7 Ovovivíparos: cuando los embriones se desarrollan dentro de los 
huevos conservados dentro del cuerpo de la hembra hasta su eclosión. 
 
2.2.8 Mamíferos: son animales vertebrados de sangre caliente y se 
clasifican en dos grandes grupos: los vivíparos, los ornitorrincos y los 
equidnas. 
 
2.2.9 Vertebrados: Son los animales que tienen un esqueleto interno 
con columna vertebral. Usan el aparato locomotor para desplazarse.  
 
2.2.10 Invertebrados: son animales que no tienen esqueleto interno. 
Dentro no tienen huesos ni columna vertebral aunque pueden tener 










ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL TRABAJO ACADÉMICO 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.2 SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  1 
Nombre: Reconocemos el ciclo de vida del pollito 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 C.E.I.           :  N°  1026    Huancaluque – Sandia 
1.2 Área             : Ciencia y Ambiente 
1.3 Edad            : 05 años 
1.4 Tiempo        : 60 min. 
1.5 Fecha           : 25-11-2016 
1.6 Docente       : Lucy Demecia Pacheco Bustinza 
 
II. APREDIZAJES  ESPERADOS: 
FASCÍCULO/
DCN 





valora la vida de 
las personas, las 
plantas y 
animales, las 
Describe el ciclo 
de vida de los 
animales y 
plantas según el 
Explica las 
etapas del 








interés por su 
cuidado y 
preservación. 
medio en el que 
viven. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
FECHA ACTIVIDADES RECURSOS 
 INICIO: 
  MOTIVACIÓN:  
- Invitamos a los niños a formar una media 
luna. 
- Decimos que vamos a cantar y que debemos 
estar muy atentos para hacer los movimientos 
respectivos. 
- La docente lee la canción y luego la entona para 
que los niños la aprendan. 
“Pollito Lito” 
El pollito lito en su cascaron 
Duerme tranquilito sobre su colchón , 
Come la yemita toma el biberón 
De leche y azúcar con gusto a bombón. 
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Le crece las alas ya quiere volar 
Le nace el piquito ya quiere picotear                                  
Le nace la fuerza rompe el cascarón 
El pollito lito ha nacido ya 
Con el pico, con el pio pa 









 ¿Les gustó la canción? ¿A quién les hemos 
cantado?¿Dónde estaba el pollito?¿Qué les 
crece?¿Con qué rompe el cascarón?¿Cuánto 









 ¿Qué pasaría si no existirían los pollitos?  ¿Qué 
pasaría si la gallina o el pavo vivirían con los 
animales salvajes?  
Saberes Previos 
 ¿Los pollitos tendrán tres patas? 







 Los pollitos tomarán leche de su mamá gallina? 
 Propósito 
 Niños hoy aprenderemos a reconocer  el ciclo 
de vida del pollito.  
 DESARROLLO: 







































Nos sentamos en círculo y  preguntamos: 
 ¿Qué animales presentados en la lámina  
conocen?  
 ¿Todos son iguales? 
 ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿En qué se 
parecen? 
 Presentamos otra lámina pero esta vez del ciclo 















 ¿Qué observamos es esta lámina? 
 ¿Cómo creen que será el desarrollo de un 
pollito recién nacido? 
 Ahora vamos a descubrir cómo es el ciclo 
de vida del pollito 
 Se forman equipos de 5 integrantes y se 
les entrega siluetas del ciclo vital del 
pollito para  
 
 que los ordenen en el círculo presentado 
(círculo de cartulina, tamaño grande).  
















 A partir de los trabajos presentados por los niños 
y niñas la docente explica que el ciclo de 
desarrollo del pollito es: 
Nacimiento – crecimiento – reproducción - 
muerte 
 En el aula ordenamos un espacio para colocar 
los productos de los niños. 
 Colocamos en el centro de las mesas  plastilina y 
los niños modelan y hacen  el ciclo de vida del 
pollito.  
 Para reforzar la actividad les entregamos una hoja 
de aplicación.  
 CIERRE 
Evaluación: 
 ¿Que hemos aprendido hoy?,    ¿de dónde 
nacen los pollitos?, ¿todos los animales nacen 
de un huevo?, ¿de qué está cubierto su 
cuerpo?, ¿Cómo es el sonido onomatopéyico 
del pollito y como el de un gallo y una gallina?, 
¿los pollitos podrán vivir igual que una 
persona?, ¿Qué comidas podemos preparar 
con la carne de pollo?. 
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3.2 RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
      3.2.1 Cuadro, Gráfico e Interpretación de Resultados 
CUADRO 1: Resultados del reconocimiento del ciclo de vida de animales. 
Escala de 
Calificación 
N° de Niñas y 
Niños 
% 
A 16 94 
B 01 06 
C 00 00 
TOTAL 17 100 
 
 









En el presente Trabajo Académico, acaecieron una serie de acciones y 
procedimientos basados en el uso de actividades lúdicas como estrategia, de 
manera que los alumnos  de 05 años de la “Institución Educativa Inicial Nº 1026 
Huancaluque – Sandia Puno”, internalicen  conocimientos sobre el 
reconocimiento del ciclo vital de  los animales, conceptos básicos dentro del 
94%
6%
RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO DEL CICLO DE VIDA DE ANIMALES EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE  5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1026 





área de Ciencia y Ambiente que le permitirán tomar conciencia de lo importante 
que es la presencia de los animales en nuestro medio.     
 
     Dentro de los resultados recolectados se puede ver que del 100% (17 niños 
y niñas) , 16  (niños y niñas)  que  alcanzan un porcentaje de 94% están en el 
nivel  del objetivo logrado   “A”, esto quiere decir que lograron reconocer el 
ciclo de vida de los animales de acuerdo a sus características en el tiempo 
establecido, sin embargo, sólo 01 (entre niños y niñas)  que alcanza un 
porcentaje del 06% está en desarrollo “B”, es decir, están en camino de lograr 
los aprendizajes previstos y requiere acompañamiento durante un tiempo para 
lograrlo; nadie está  al nivel de logro “C”. El logro de 94% se atribuye al hecho 
de haber empleado   actividades lúdicas en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje que permitieron  a los  alumnos reconocer  a la fauna de su 














PRIMERA:   Se logró que los   alumnos de 5 Años de la “Institución Educativa 
Inicial N° 1026 Huancaluque – Sandia”, reconocieran el  ciclo de 
vida  de los animales  utilizando  actividades lúdicas como 
estrategia. 
SEGUNDA: Se logró diseñar sesiones   de aprendizaje, utilizando actividades 
lúdicas como estrategia, permitiendo  lograr en los niños y niñas 
de cinco años el reconocimiento del ciclo de vida del pollito. 
TERCERA: Se logró promover en los niños y niñas la sensibilidad por los 
animales permitiéndoles valorar la importancia de su presencia 
en nuestro medio.    
CUARTA:    Se evaluaron las actividades desarrolladas con los niños y niñas 
de 5 años en donde se verificaron el logro previsto de los 
aprendizajes, haciendo uso de una ficha de observación, tal es 
así que el 94% se halla en el nivel  de objetivo pre visualizado a 
lograr “A”, esto quiere decir que lograron reconocer el ciclo de 
vida de los animales de acuerdo a sus características en el 
tiempo programado, sin embargo sólo 01 (entre niños y niñas)  
que contempla el porcentaje del 06% se halla en desarrollo “B”, 
es decir, están en camino de lograr los aprendizajes previstos y 
requiere acompañamiento durante un tiempo para lograrlo, nadie 





PRIMERA:     Es imperioso que se sigan promoviendo  en  los niños y niñas 
de 5 Años de la Institución Educativa Inicial N° 1026 
Huancaluque – Sandia, el uso de actividades lúdicas como 
estrategia ya que les permite consolidar e internalizar  sus 
aprendizajes con respecto al reconocimiento del  ciclo de vida 
de los animales.   
SEGUNDA:   En razón a la importancia que tiene usar  actividades lúdicas, es 
necesario seguir aplicándolo  en el diseño de las  sesiones   de 
aprendizaje, para que los niños y niñas de 5 años continúen 
consolidando  e internalizando sus aprendizajes con respecto al 
reconocimiento del “ciclo de vida de los animales”. 
TERCERA:     Es necesario que los niños y niñas reconozcan el ciclo de vida 
del pollito para que a partir de ello, valoren la importancia  de su  
presencia en nuestro medio.    
CUARTA:   Es importante efectivizar el uso de otros instrumentos de 
evaluación que permitan verificar el logro previsto de los 
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